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ојконима који су забележени у сливу реке Ресаве. Прикупљени ма­
териал анализиран је са творбеног аспекта.
Кључне речи: ресавски говор, ономастика, ојконим, етник, ктетик, 
творба.
1. О бласти Ресаве п ри п адају  насеља груписан а у  сливу исто- 
им ен е реке. Е тнографски опис и географско одређењ е ове обла­
сти дао је, н а  основу грађе сакупљене у  првој четвртини  XX ве­
ка, С таноје М. М ијатовић  (М ијатовић, 1930). Овај проучавалац 
Ресаву одређује ш ире као крај који п ри п ада сливу Велике М о­
раве, а једн и м  делом  сливу М лаве,3 док „праву Ресаву” ом еђује 
као предео који п р и п ада  сливу Ресаве (М ијатовић, 1930: стр. 
101). М ијатовићево пои м ањ е и  подела Ресаве на Горњу и  Доњу, 
п рем а л и н и ји  М едвеђа-С уботи ц а низ Ресаву до Велике М ора­
ве, односно Горњу, С редњ у (која обухвата села од пом енуте ли- 
ни је  до Д еспотовца са обе стране реке) и  Доњу, поклап а се са 
д ан аш њ ом  територи јом  оп ш ти н а  Деспотовац и С вилајнац4 
(М ијатовић, 1930: стр. 102-103).
3 Према различитим административним поделама, под ресавском обла- 
шћу потпадала су и насеља која се нису уклапала у њено гео-етнографско 
поимање. Тако је Вук, под одредницом Ресава, у Српском рјечнику, под 
тачком 2 навео да је то „нахија Ћупријска" (Вук Рј.), по чему би овде ула- 
зила и села из ћупријског Поморавља (уп. Мијатовић С. 1930: 102). Опет, 
рецимо, по подели на Деспотовачки и Ресавски срез, у ову регију улазила 
су, осим села из ћупријског Поморавља (Вирине, Исаково, Кованица), и се­
ла из јагодинског Поморавља (Глоговац, Дражмировац, Дубока, Мали По- 
повић, Гладна, Рајкинац).
4 В. www.svilajnac.com;www.despotovac.rs. Разлика је што је данас из Горнье 
Ресаве, тј. из деспотовачке општине изузето село Кованица, а из Доње, тј. 
из свилајначке општине село Гладна, а општини Деспотовац данас при- 
падају село Богава, које је Мијатовић изузео (Мијатовић, 1930: стр. 103), и 
насеље Баре, које се на почетку XX века не помиње.
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1.1. Говор овог поднебљ а п р и п ада  стари јим  ш токавским  го­
ворим а екавског изговора -  косовско-ресавском дијалекту, ре- 
савском говорном  ти п у  (уп. Пецо, 1985). П остојећи описи ре­
савског говора углавном  су обухватили  прозодијски, фонетско- 
ф онолош ки и м орф олош ки ниво језичке структуре, како у  м о­
н о гр а ф и и  А. П еце и Б. М иланови ћа (Пецо, М илановић, 1968), 
тако и у  необјављ еном рукопису професорског рада М. Ивко- 
вића, који доноси грађу  са почетка XX века (уп. Ж ивковић 
Х ристић, 2011: стр. 169-176). М еђутим , систем ска деривато- 
лош ка, лексичка и  синтаксичка истраж ивањ а на овом просто­
ру су изостала (уп. Рем ети ћ С. 2003).
1.2. П редмет овога рада јесу етн и ц и  и ктетици  од ојконим а 
забележ ени у  ресавском крају. З а  разлику  од ојконим а, топо- 
ни м ске оном астичке категорије, који и м ају  само један  облик, 
етн и ц и  и  ктети ц и  су творбена категорија,5 и  м огу се израж ава- 
ти  на виш е начина, тј. м огу постојати  дублетни  облици, ш то 
зависи  од творбеног модела, творбеног ти п а  и творбених фор- 
м аната, м огу се и  посредно израж авати  (Ћ орић, 1984: стр. 1953). 
Дакле, м огу постојати син тетички  облици, настали  творбеним  
путем , и  описне конструкције (уп. Георгијевић, 1981: стр. 134). 
Цшь рада је  да  дам о инвентар и творбену ан ал и зу  етника и кте- 
ти ка овога краја,6 ш то би, с једне стране, представљ ало прилог
5 Ово важи ако се етници посматрају на синхроно] равни. Међутим, етнике 
је могуће посматрати и као готове, из прошлое™ наслеђене творевине, на 
чији је настанак утицало дотопономастичко значење и творбена структу­
ра ојконима (уп. Радић, 1999: стр. 749)
6 О начинима творбе и творбеним формантима (њиховом пореклу и пе- 
ринтеграцији морфема) који у њима учествују писано је у више студија 
(Пешикан, 1958; Скок, 1953/1954; Бабић, 1975/1976; Ћорић, 1984; Московље- 
вић, 1940; Храсте, 1953; Храсте, 1964/1964; Јелић, 2010), као и у оквиру син- 
тетичких студија о творби речи (Бабић, 1986; Клајн, 2003).
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позн авањ у лексици, а, с друге, творби речи у овом говорном 
типу. Н аим е, посм атрам о ди стри буц и ју  суфикса за  творбу ет- 
н и ка м уш ког рода у  корелаци ји  са суф иксим а за творбу етника 
женског рода и ктетика. У разврставњ у и презентовањ у грађе 
као кри тери јум и  узет је  суфикс и сугласник којим  се заврш ава 
основа о јкон им а7, од чега су зависиле гласовне пром ена на 
м орф ем ском  споју. Грађа је прикупљ ена на терену сним ањ ем  
н а  основу у п и тн и ка  од м еш тан а  из разли чи ти х  села ове две оп- 
ш тине. П рикупљ ањ е грађе на овај н ачи н  и м а  свој значај и за 
норм и рањ е ове врсте лексичких једи н и ц а, јер  се њ ихова специ- 
ф ичност огледа у  том е ш то се узи м ају  у  обзир и  обли ци  и њ и- 
хове м орф олош ке характеристике код изворн их  говорника (уп. 
Б абић, 1975/1976: стр. 139-144; Ћ орић, 1984: стр. 152).
1.3. На испитиваном терену само од два ојконима -  Баре и 
Орашје -  нисмо уопште забележили синтетички облик етни­
ка, већ описну конструкцију8: чдвек из Бара, онај/чбвек из Ора- 
шја. Разлог за ово је свакако што је Баре насеље које се сада спо- 
јило са већим, а Орашје има другачију етничку структуру -  на- 
сељено је искључиво Ромима. Такође су у нашој грађи биле по- 
сведочене, поред синтетичких облика, и описне конструкције 
од других ојконима, што је често било условљено удаљеношћу 
одређеног места, ређим контактима, па сами тим сманьеном 
потребом за именовањем житеља неког места. Рецимо, стано- 
вништво Горње Ресаве је прибегавало описним конструкција- 
ма за исказивање етника неких места из Доње Ресаве, као Про-
7 Ово је, рецимо, важно јер стоји запажање да дистрибуција суфикса -(а)ц и 
-(ј)анин зависи од тога да ли је на крају основе сонант или је неки друга 
консонант или сугласничка трупа (уп. Пешикан, 1958: стр. 201).
8 На ово могу утицати различити фактори: сложеност ојконима, удаљеност 
места, број становника, национални састав становништва, узраст говор­
ника, место одакле је говорник и сл. (1елић, 2010: стр. 15).
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штинац, Мачевац, Војска, Бресје и, обрнуто, становницима 
Доње Ресаве били су страни синтетички облици етника за ме- 
штане села Горње Ресаве, као Бељајка, Поповњак, М аквиште и 
сл.
2. Наиме, етници и ктетици на подручју Ресаве настају су- 
фиксалном творбом, у  неколико случајева, као дублете суфи- 
ксално творении етницима, забележили смо етнике мушког 
рода настале акценатском творбом, и у једном случају од дво- 
чланог ојконима имамо пример сложеносуфиксалне творбе.
2.1. У прикупљеној и анализираној графи најзаступљенији 
суфикс за творбу етника муш ког рода јесте моносемични су- 
фикс -јанин, коме одговара суфикс -јанка за творбу етника жен- 
ског рода. Ови суфикси се, у  наш ем материјалу, додају на гра- 
матичку основу ојконима која се завршава на -ц-, -к-, - т - ,  а по- 
зиционо условљена варијанта -анин / -анка на ојконимске 
основе које се завршавају на -ђ- и  сугласничку трупу -с/Ч Кте­
тици од ових ојконима граде се суфиксом -ски, а само у  неко­
лико случајева суфиксом -јански / -ански, када се суфикс додаје 
на граматичку основу ојконима која се завршава палаталним 
сугласником или на редуковане основе.
2.1.1. Ојконимске граматичке основе на -ц-, на које се додају 
суфикси -јанин, -јанка и  -ски за творбу етника и ктетика, нај- 
бројније су у  овом крају с обзиром на чињ еницу да су најзасту- 
пљенији ојконими са полисемним суфиксима -(а)ц (-це) и 
-ица: -(а)ц: Балајнчанин, Балајнчанка, балајначки (: Балајнац), 
Буковчанин / Буковчанин, Буковчанка / Буковчанка, буковачки 
/ буковачки (: Буковац), Грабовчанин / Грабовчанин, Грабовчан- 
ка / Грабовчанка, Грабовачки /  Грабовачки (: Грабовац), Деспо- 
тбвчанин9 / Деспотбвчанка, деспотовачки (: Дёспотовац), Ђу~ 
ринчанин, Ђуринчанка, ђуриначки (: Ђуринац), Јелбвчанин/ Је-
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лбвчанин, Јелбвчанка/ Јелбвчанка, јеловачки / јелбвачки(: Јело- 
вац), Куппновчанин, Куппновчанка, куппновачки (: Купиновац), 
Мачёвчанин /  Мачёвчанин, Мачёвчанка / Мачёвчанка, маче- 
вачки / мачёвачки (: М ачёвац), Пањевчанин /  Пањевчанин, Па- 
њевчанка /  Пањевчанка, пањевачки / пањевачки (: Пањевац), 
Прдштинчанин, Прдштинчанка, прбштиначки (: П рош ти- 
н ац 9 10), Роћевчанин / Рбћевчанин, Роћевчанка, / Рбћевчанка, ро- 
ћевачки / рбћбвачки (: Рбћевац), Свилајнчанин, Свилајнчанка, 
свилајначки (: С вилајнац), Стењевчанин / Стбњевчанин, Сте- 
њевчанка / Стењевчанка, стењевачки / стењбвачки (: Стење- 
вац), Трућевчанин / Трућбвчанин, Трућевчанка / Трућевчанка, 
трућевачки / трукёвачки (: Трућевац), Црквёнчанин, Црквён- 
чанка, црквёначки (: Црквёнац); Витанчанин, Витанчанка, 
витаначки (: Витанце); -ы^а: Дубничанин, Дубнпчанка, дуб- 
нпчки (: Д убница), Лпповичанин, Лпповичанка, лпповички 
(: Л йповица), Лбмничанин, Лбмничанка, лбмнички (: Лбмница), 
Луковичанин, Луковичанка, луковички (: Луковица), Ресавича- 
нин, Ресавичанка, ресавички (: Ресавица), Суббтичанин, Субб- 
тичанка, суббтички (: Суббтица).
9 С обзиром на то да се у овом говору јавља скраћивање предакценатских 
дужина (уп. Пецо, Милановић, 1968: стр. 298; Спасојевић, 2010: стр. 504), 
сви облици су скоро подједнако посведочени у обе варијанте -  са предак- 
ценатском дужином и без ње. Пошто то није предмет рада, нећемо текст 
оптерећивати навођењем обе варијанте.
10 Овај ојконим и његови етници и ктетик у овом акценатском лику посве­
дочени су од мештана и од житеља свилајначке околине, и то је најраши- 
реније. Међутим, неки мештани изговарају и Прдштинчанин, Прдштин­
чанка, прдштиначки (: Прбштинац). У Горњој Ресави се чује и са кратко- 
силазним и са дугосилазним на иницијалном слогу.
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2.1.2. С уф икси -јанин, -јанка и -ски додају  се на м алобројне 
грам атичке основе на -к-: Војнпчанин, Војнпчанка, војнпчки (: 
Војник), Рудничанин, Рудничанка, руднички (: (Сењски) Руд­
ник), Вбјштанин, Вбјштанка, вбјштански (: Војска), Бељајча- 
нин, Бељајчанка, бељајски, бељајачкип (: Бељајка).
2.1.3. Ови суф икси јављ ају се и  у  једи н ом  случају сложено- 
суф иксалне творбе посведоченом  н а  овом  терену такође са ос­
н овой  на -к-: Равнорёчанин / Равнорёчанин, Равнорёчанка /  Рав- 
норёчанка (: Равна Река). К тетик се гради двојако, и  суфиксом  - 
ски: равнорёчки и -јански: равнорёчански / равнорёчански.
2.1.4. С уф икси -јанин и -јанка само се у  једн ом  случају додају  
на редуковану основу о јконим а придевског порекла која се за- 
врш ава н а  - т - , а ин аче обо је најраспрострањ енија вари јанта  
етника од овог ојконима: Злаћанин /  Злаћанка (: Златово). Н а- 
спрам  овог етника стоје ктетици  творени суф иксом  -јански: 
злаћански и -ски: златски.
2.2. П озиционо условљ ене варијанте суф икса -јанин и -јанка: 
-анин и -анка додају  се, п рем а наш ој грађи , н а  грам атичке 
основе о јконим а које се заврш авају  на -у-, тј. трупу -су- и  на -ђ-. 
К тетици су творени суф иксом  -ански. То су етн и ц и  и  ктетици 
од два ојконима: Брбсјанин, Бресјанка, бресјански (: Брёфе) и 
Медвбђанин, Медвбђанка, медвбђански (: М едвеђа), поред ме- 
двёцки са суфиксом  -ски.
3. Д руги по заступљ ености суфикс за  творбу етника м уш ког 
рода н а  подручју  Ресаве јесте поли сем и и  суфикс -ац. Н аспрам  
етника м уш ког рода творених овим  суф иксом  стоје етниц и  1
11 Ктетици од овог ојконима, обе варијанте са суфиксом -ски, забележени су 
само од неколико информатора (уп. Јелић М. 2010:18), остали испитаници 
нису употребили придев уз именице атар, пут, него су посесивност изра- 
жавали описно: пут за Бељајку, атар од Бељајке.
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ж енског рода творени суфиксом  -ка. О ви суф икси се додају  на 
грам ати чке основе о јкон им а које се заврш авају  сон ан ти м а -в-, 
-ј-, -Љ -,  -Н -,  -н > - и - р -  (уп. и  П еш икан М. 1958: 201). К тетици се 
граде суф иксом  -ски, а од етника чи ја  се основа заврш ава со­
н ан том  -в-и  суфиксом  -ачки.
3.1. Н ајвиш е је грам ати чки х  основа о јкон и м а12 на -в-,13 на 
које се додају  ови суфикси. Н а посм атраном  терену то су: Бобб- 
вац, Бобдвка, боббвски (: Бобово), Бошвац, Бошвка, бошвачки (: 
Богава), Брестдвац, Брестдвка, брестовачки (: Брёстово), 
Златдвац, Златдвка, златдвски (: Златово, ово је  у  ређој у п о т­
реби), Јасенбвац, Јасендвка, јасеновачки (: Јасеново), Ку- 
шшъёвац, Куипиъёвка, кушињевачки (: Куш ш ъево14); Милйвац, 
Милйвка, милйвски (: М илй ва).15
3.2. С уф иксим а -ац и  -ка творе се етниц и  и  ктети ц и  од ојко- 
н и м а  р азли чи те структуре ч и ја  се основа заврш ава на -Ј-, као: 
Сладајац, Сладајка, сладајски (: Сладаја); на -љ-: Жидпљац, Жи- 
дпљка, жидпљски (: Ж идиље); на -н-: Врланац, Врланка, врлан- 
ски (: Врлане), Гложанац, Гложанка, шожански (: Глбжане), Пла- 
жанац / Плажанац, Плажанка, плажански (: П лаж ане / Плажа-
12 Ти ојконими су углавном функционално поименичени придеви изведени 
суфиксима -ов, -ев, -ав (уп. Радић, 1999: стр. 751).
13 По овом моделу творени су етници и ктетици од назива ове области 
Ресавац, Ресавка, ресавски (: Ресава). Етник женског рода са суфиксом - 
киња Ресавкиња, забележен и код Бука у Рјечнику, није данас у употреби, 
осим у споју Мара Ресавкиња (у народно] песми или споменик Мари Ре- 
савкињи у центру Свилајнца). Иначе, етник Ресавка посведочен је у Доњој 
Ресави и као лично име.
14 У говору мештана и њихових суседа чује се и Кушуљевац, Кушупёвка, ку- 
шуљевачки (: Кушуљево / Кушуљево).
15 На терену су у неколико случајева забележени и ктетици: бошвски, бре- 
стбвски, кушшъевски, али их сами мештани и становници из ближе око- 
лине ових села не користе.
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не), Радошйнац, Радошпнка, радошйнски (: Радош йн); на -н>-: 
Тропбњац, Тропбњка, тропбњски (: Трбпоње); н а  -р-: Језерац, Је- 
зёрка, језерски (: Језеро), Седларац, Седларка, седларски (: Сё- 
дларе).
4. Сложены суфикс -јанац (уп. П еш икан, 1958: стр. 202) за 
творбу етника м уш ког рода и суфикс -јанка за творбу етника 
женског додају  се на грам ати чке основе о јкон и м а чи ја  се осно­
ва заврш ава сугласником  -ђ- и трупом  -бљ-, а суфикс -јански за 
творбу ктетика: Медвеђанац, Медвеђанка, медвеђански (: Ме- 
двеђа, ређе у  употреби); Дубњанац, Дубљанка, дубљански (: Ду- 
бље). С уф икс -анац, -анка и -ански додају  се на ојконимске 
основе које се заврш авају  сугласничком  трупом  и  -шт-: Двори- 
штанац, Двориштанка, двориштански (: Двбриш те); Макви- 
штанац, Маквиштанка, маквиштански (: М аквиш те).
5. С уф икси -чанин и -чанка такође ни су  били  продуктивны  
у  творби етника ресавског краја. Овај пар суфикса додаје се на 
грам ати чку  основу о јконим а неп розирне структуре, која се за­
врш ава сугласником  -д-\ Рованчанин, Рованчанка (■■ Рованда16). 
П рема овом  о јкон им у срећемо ктетик са суф иксом  -ачки: ро- 
ваначки, а друга, ређа вари јанта творена је преко основе етн и ­
ка: рованчански. С уф икси -чанин и -чанка још  су посведочени 
у  ретким  потврдам а варијанте етн и ка од ојконим ске основе на 
сонанте -в- и -н-. Златовчанин / Златбвчанин, Златовчанка / 
Златбвчанка (: Златово), док ктетик са одговарајући м  суф и­
ксом ни је посведочен, и  Плажанчанин /  Плажанчанин, Пла- 
жанчанка / Плажанчанка, плажаначки (: П лаж ане / Плажане).
16 Званичан назив овог места је Роанда иако се на целом терену изговара са
протетичким в.
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5.1. Такође, суф икси -чанин и -чаша  додају  се у  неколико 
случајева на редуковану основу ојконим а, која се заврш ава со­
н ан том  -в-: Грабовчанин, Грабовчанка (: Грабовица), Попдвча- 
нин / Попбвчанка (: (Велики) П опбвић и П опбвњ ак)17. М еђутим , 
суф икси за творбу ктетика су различити . С уф иксом  -ски од п у ­
не основе ових о јконим а творени су ктети ц и  Грабовички, попб- 
вићки / попбвицки и попбвњачки, а као дублет јављ а се попдв- 
чански, п одупрт обликом  етника, и  врло ретко попбвачки,18
6. А кценатска и ли  безаф иксална творба посведочена је код 
неколико етника м уш ког рода. М еђутим , ове варијанте, које се 
само по акц енту  разлику ју  од самог о јкон им а на -(а)ц, пред- 
стављ ају м ањ е уобичајене варијанте.19 М оција се у  овом слу- 
чају  постиж е суф иксом  -ка, који се додаје на редуковану осно­
ву о јкон им а (Бабић, 1975/1976). То су: Граббвац, Грабдвка (: Гра- 
бовац), Мачёвац, Мачёвка (: М ачёвац), Пањевац, Пањбвка (: Па- 
н>ёвац) и  Проштйнац, Проштйнка (: П рош тинац). М еђутим , 
ови етн и ц и  се јављ ају по изузетку, и то код ж итељ а и з удаљ е-
17 Иначе, код информатора из Плажана забележили смо етнике (за множи- 
ну) са суфиксом -чић додатим на редуковану основу ПопбвчиКи, Грабов- 
чићи и на пуну основу Златовчићи.
18 Овај ктетик би се могао објаснити, дијахроно посматрано, ако се претпос- 
тави да ]е етник Попдвчанин могао настати од старијег *Поповац, чије је 
етничко значење појачано суфиксом -јанин (уп. Радић, 1999: стр. 753-754 
за ктетик мишевачки : Мишевић(е)). Из те перспективе се у оваквим слу- 
чајевима, ако се претпостави старија етничка или ојконимска варијанта са 
суфиском ~(а)ц, не говори о редукованој основи ојконима, већ о регуларној 
творби суфиксом -јанин.
19 Ово би могли бити случајеви када су ојконими настали према етницима, 
а дистинкција етник: ојконим постигнута је акцентом. Ово сведочи о кон­
тинуитету живљења на том простору, а употреба суфикса -јанин код ојко- 
нима на -(а/цуказује на насељавање новог становништва (Радић, 1999: стр. 
756).
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н и ји х  места, те се, рецимо, п ри ли ком  н орм и рањ а не м огу узе- 
ти  у  обзир. В аријанте ктетика од редуковане основе нису  пос- 
ведочене.
7. Закљ учне напомене. По свом саставу, о јкон им и  на овом 
простору су једн очлани  и само три  двочлана: Велики П опбвић, 
Равна Река и Сењ ски Рудник. Сви и м ају  син тагм атску  структу­
ру  котруентни атрибут + именица. М еђутим , од о јконим а 
Велики П опбвић и  Сењ ски Рудник етн и ц и  и  ктети ц и  се граде 
од им ени чког дела суф иксалном  творбом  (Попбвчанин, Попдв- 
чанка, попбвићки, попбвчански, попдвачки и Рудничанин, Руд- 
ничанка, руднички), а слож еносуф иксалном  од о јкон им а Равна 
Река (Равнорёчанин /  Равнорёчанин, Равнорёчанка /  Равнорё- 
чанка, равнорёчански /  равнорёчански / равнорёчки).
7.1. Д ублетни  обли ци  срећу се код етника н астали м  од ојко- 
н и м а  М едвеђа (суф иксим а -анин, -анкаи-анац, -анка), Златово 
(суф иксим а -јанин, -јанка, -ац, -ка и -чанин, - чаша) и  П лажане 
/  П лаж ане (суф иксим а -ац, -ка и -чанин, -чанка), и код неколи- 
ко етника настал и х  акценатском  творбом од етника н а  -(а)ц, 
прем а који м а стоје много чеш ће суф иксални дери вати  творе- 
н и  ф орм ан ти м а -јанин и  -јанка. Д ублетни обли ци  ктетика за- 
бележ ени су прем а о јкон им им а Златово (злаћански, златски, 
златовски), М едвеђа (медвёцки, медвеђански / медвеђански), 
П опбвић (попбвицки / попбвићки, попбвчански, попбвачки), Ра­
вна Река (равнорёчански /  равнорёчански, равнорёчки), Рованда 
(рованачки, рованчански).
7.2. Х ом они м н и  обли ци  етника срећу се од о јкон им а Грабо- 
ви ц а  и  Грабовац: Грабовчанин, Грабовчанка. Такође, н аи лази - 
мо и  н а  хом они м е Попбвчанин, Попбвчанка (: П опбвић и Попб- 
вњак). Х ом они м и ја  се уклањ а употребом  оп и сн и х  конструкци- 
ја  када је то потребно, а нем а је тамо где су у  употреби  етн и ц и
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настали  акценатском  творбом  (Грабдвац и Грабдвка (: Грабо- 
вац)).
7.3. С обзиром  на структуру о јконим а и  заврш етак његове 
грам ати чке основе, у  ресавском крају најзаступљ енији  суфи- 
кси за творбу етника су -јанин и -јанка, који се додају  на консо- 
нантске основе и на основе које се заврш авају  сугласничком  
трупом . Потом долази  суф икси -ац, који се додаје н а  основе на 
сонант, а њ ем у одговара суфикс за етнике женског рода -ка, ко- 
ји  се додаје и  на редуковане основе када се етник за м уш ки  род 
твори м о д и ф и к а ц и я м  акцента. С уфикси -(ј)анац и -(ј)анка и - 
чанин и  -чанка додају  се на консонатске основе и на основе које 
се заврш авају  сугласничком  трупом , с ти м  ш то се суфикс -ча­
нин додаје и  н а  сонантске на -в- и -н-. К тетици се творе суфи- 
ксом  -ски, док су -ачки, -(ј)ански и -чански ређе застуш ъени.
7.4.1. Е тниц и  и  ктети ц и  у  Горњој Ресави:20 21
Балајнац, -нца м јд.: Балајнчанин -  Балајнчанка -  балајначки 
Баре, -а с јд.: нису посведочени синтетички облици етника и ктети- 
ка
Бељајка, -е ж јд.: Бељајчанин -  Бељајчанка -  бељајачки / бељајски 
Богава, -е ж јд.: Ботвац -  Бошвка -  бошвачки ( бошвскиУ1 
Брёстово, -а с јд.: Брестбвац -  Брестбвка -  брестовачки (брестбв- 
ски)
Буковац, -вца м  јд.: Буковчанин / Буковчанин -  Буковчанка / Буков- 
чанка -  буковачки / буковачки
(Велики) Попбвић, (Вёликог(а)) Попбвића м јд.: Попбвчанин -  По- 
пбвчанка -  попбвицки / попбвићки / попбвчански (попбвачки)
20 Пошто имамо забележени материјал, даваћемо акцентоване ојкониме и 
обележавати њихове морфолошке карактеристике.
21 Етници и ктетици који нису у општој употреби и који су спорадично по- 
тврђени стављани су у заграде.
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Витанце, -а с јд.: Витанчанин -  Витанчанка -  витаначки 
Војник, -йка м јд.: Војнпчанин -  Војнпчанка -  војнпчки 
Грабовица, -е ж јд.: Грабовчанин -  Грабовчанка -  Грабовички 
Двориште, -а с јд.: Двориштанац -  Двориштанка -  двориштански 
Дёспотовац, -вца м јд.: Деспотбвчанин -  Деспотовчанка -  деспо- 
товачки
Жйдшъе, -а с јд.: Жидпљац -  Жидпњка -  жидпљски 
Златово, -а с јд.: Злаћанин -  Злаћанка -  злаћански / златски Н Зла- 
товчанин / Златбвчанин -  Златовчанка / Златбвчанка 11 Зла- 
тбвац -  Златбвка -  златбвски 
Јасеново, -а с јд.: Јасенбвац -  Јасенбвка -  јасеновачки 
Језеро, -а с јд.: Језбрац, Језерка, језбрски
Јелбвац, Јеловца м јд.: Јелбвчанин / Јелбвчанин -  Јелбвчанка / Јблбв- 
чанка -  јеловачки I јелбвачки
Липовица, -е ж јд.: Лпповичанин -  Лйповичанка -  липовички 
Ломница, -е ж јд.: Лбмничанин -  Лбмничанка -  лбмнички 
Маквиште, -а с јд.: Маквиштанац -  Маквиштанка -  маквиштански 
Медвеђа, -е ж јд.: Медвеђанин -  Медвеђанка -  медвёцки / медвеђан- 
ски (Медвеђанац -  Медвеђанка -  медвеђански)
Милива, -е ж јд.: Милйвац -  Милпвка -  милпвски 
Орашје, -а с јд.: нису посведочени синтетички облици етника и кте- 
тика
П ањ евац, Пањевца м јд.: Пањевчанин / Пањевчанин -  Пањевчанка / 
Пањевчанка -  пањевачки / пањевачки (Пањевац -  Пањбвка) 
П лаж ане / Плажане, -а с јд.: Плажанац / Плажанац -  Плажанка -  
плажански (Плажанчанин / Плажанчанин -  Плажанчанка / 
Плажанчанка -  плажаначки)
Поповњак, -њака м јд.: Попбвчанин -  Попбвчанка -  попбвњачки 
Равна Река, Равне Реке ж јд.: Равнорёчанин / Равнорёчанин -  Равнорё- 
чанка / Равнорёчанка -  равнорёчки / равнорёчански / равнорё- 
чански
Ресавица, -е ж јд.: Ресавичанин -  Ресавичанка -  ресавички 
(Сењски) Рудник, Сењског(а) Рудника м јд.: Рудничанин -  Рудни-
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чанка -  руднички
Сладаја, -е ж јд.: Сладајац -  Сладајка -  сладајски 
Стењевац, Стёвьёвца м јд.: Стењевчанин / Стењевчанин -  Стењбв- 
чанка / Стењевчанка- стењевачки / стењевачки 
Трућевац, Трућевцам јд.: Трућевчанин/ Трућевчанин -  Трућевчанка 
/ ТруЬёвчанка -  трућевачки / труЬёвачки
7.4.2. Е тниц и  и  ктетици  у  Доњој Ресави:
Бобово, -а с јд.: Бобовац -  Боббвка -  боббвски 
Брбсје, -а с јд.: Бресјанин -  Бресјанка -  бресјански 
Војска, Вбјскб ж јд.: Вбјштанин -  Вбјштанка -  вбјштански 
Врлане, -а с јд.: Врланац -  Врланка -  врлански 
Гложане, -а с јд.: Гложанац -  Гложанка -  шожански 
Грабовац, -вца м јд.; Грабовчанин / Грабовчанин -  Грабовчанка / Гра- 
бовчанка -  Грабовачки / Грабовачки (Грабовац -  Грабовка) 
Дубље, -а с јд.: Дубљанац -  Дубљанка -  дубњански 
Дубнйца, -е ж јд.: Дубничанин -  Дубничанка -  дубнпчки 
Ђуринац, -нца м јд.: Ђуринчанин -  Ђуринчанка -  ђуриначки 
Купиновац, -вца м јд.: Куппновчанин -  Купйновчанка -  купиновачки 
Кушиљево, -а с јд.: Кушиљевац -  Кушилёвка -  кушиљевачки (куши- 
лёвски)
Луковица, -е ж јд.: Луковичанин -  Луковичанка -  луковички 
Мачёвац, Мачёвца м јд.: Мачёвчанин / Мачёвчанин -  Мачёвчанка / 
Мйчёвчанка -  мачевачки / мачёвачки (Мачёвац-Мачёвка) 
Проштинац, -нца22 м јд.: Проштинчанин -  Прбштинчанка -  прб- 
штиначки (Проштпнац- Проштинка )
Радошйн, -йна м јд.: Радошйнац -  Радошпнка -  радошшски  
Рованда, -е ж јд.: Рованчанин -  Рованчанка -  рованачки / 
рованчански
Рбћевац, Рбћевца м јд.: Роћевчанин / РбКёвчанин -  Роћбвчанка / 
Рбћбвчанка -  роћевачки / рбкёвачки
22 В. напомену 7.
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Свилајнац, -нца м јд.: Свилајнчанин -  Свилајнчанка -  свилајначки 
Сёдларе, -а с јд.: Седларац -  Седларка -  седларски 
Суботица, -е ж јд.: Суббтичанин -  Суббтичанка -  суббтички 
Тропоње, -а с јд.: Тропбњац -  Тропбњка -  тропбњски 
Црквёнац, Црквёнца м јд.: Црквёнчанин -  Црквёнчанка -  црквёначки
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Марина СпасоТевич
П р и л о ж е н и е  к  и с с л е д о в а н и ю  л е к с и к и  р е с а в с к о й
ОБЛАСТИ -  ЭТНОХОРОНИМЫ И ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ
Резюме
В данной работе представлен материал из области немного бол 
ее широкой чем та, которая определена бассейном реки Ресава. 
Конкретно, с территории муниципалитетов Деспотовац и Свилай- 
нац мы приносим ойконимы (названия населенных пунктов) и от 
них производные этнохоронимы и притяжательные прилагатель­
ные, используемые в речи жителей этой области. Материал прона- 
лизирован и в словообразовательном аспекте, чтобы определить 
самые частые словообразовательные модели. Самое частое -  суф­
фиксальное словообразование. У этнохоронимов доминирует суф­
фикс -(ј)анин, для лиц мужского пола, и -(ј)анка, для лиц женско­
го пола, а затем -ац, для лиц мужского, и -ка, для лиц женского 
пола. У прилагательных самым частым является суффикс -ски. 
Примеры внутреннего словообразования (путем изменения ударе­
ния) встречаются редко. От немногочисленных двучленных ойко- 
нимов этнохоронимы и к ним относящиеся прилагательные обра­
зуются от существительного в их составе. Также, существуют и 
описательные обороты человек / онај из + родительный названия 
села.
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